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?????? ??????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
???????????????????? ????????
???????En el curs dels darrers anys, l’alimentació animal 
???????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ???????????? ?????? ?? ????? ???????????? ???? ??
????????????????????????????????
?????????????????????????????????? ????????????????????????
????????????????????????? ????????????????????????????????????????
????????????????????? ?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????? ???????
?????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? ???
?????????????????????????????????????????????????????? ????
??????????????????????????????? ????????????????????????????????
????????? ??? ?????????????? ????????????? ??? ???????????? ????
??????? ?? ???????? ?????????? ?????????????? ??? ???????? ????
????????????????????????????? ???????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????? ?????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
crisis ens ha portat a un nou model Europeu de producció 
??? ????????? ??????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????? ????????????????
??????????
Salutació. ?????? ??????????????????????????? ?????????
????????? ?????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
com a nou acadèmic corresponent i, de manera molt 
??????????? ??? ?????????? ????????? ??????? ???? ???? ??????
?????????????????????????
??????? ????? ????????????? ?? ????? ??? ???????? ??? ???
?????????????????? ??????????????????????????????????
??????????????? ?????????????????????????????????????
????????????? ?????????? ??????????? ??????????? ???????
???????????????????????? ???? ????????????????????? ? ?
????????????????????????
En actes com el present és un bon costum compar?
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ????? ??????????????? ??????????
INGRÈS D’ACADÈMICS CORRESPONENTS
NUTRICIÓ I ALIMENTACIÓ ANIMAL, SEGURETAT ALIMENTÀRIA 
EUROPEA
sent, encara que fos de forma ràpida, a tots els meus 
professors i companys, tant de  feina, dins del meu 
??????????????????????????????????????????????????????
que he col·laborat en el desenvolupament de treballs 
????????????????? ??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
?? ???????????????????????????? ?? ????????????????????
qui he après i he descobert molts aspectes de la vida 
??????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
ment recordo com he passat de la defensa apassiona?
?????????????????????????????????? ?????????????????????
defensa dels criteris per mantenir una opinió més rao?
???????????????? ???????? ???????????????? ????????????
?????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
per mi treballar en el si dels comitès en què he estat 
present, en la valoració de nous productes amb caràc?
?????????????????????????? ??????????? ??????????????????
?????????????????????????????????????????????????????? ???
????????????????????????????????????????????????? ???
???????????????? ?????????????????????????????????????
??????????????????????????? ??????????????????????????
????????????????????????????????????????????????? ????
???????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????? ??????????????? ?????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????? ?????????????? ??????????????
??????????????????????????????????????????????????????
mal i reduir riscos que es presenten en  l’alimentació del 
??????????????????????????????? ??????????????????????
????????????? ????????
Abans de entrar en matèria voldria fer memòria del 
???????? ?????????? ?? ??? ????? ????????? ???????????? ???
??????????????? ?????????????????????????????????????????
??? ??????????????? ????????????????????????? ???????????
???????????????????????????????????????????? ????????????
fets històrics i també aspectes com la importància dels 
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???????? ??? ???????? ??? ??? ??????? ????????? ????????????
???????????????????????????????????????? ???????????????
es parla de temes que avui són de tanta actualitat, com 
són els relacionats amb la percepció del risc, encara 
??????????????? ???????????????????????????????????????
???????????????????????????? ??????????????????? ???????
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????? ????????????????????????????????????????
??? ??????????????????????????? ????????????????
?????????????????????????? 
?????? ??????????????? ?????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
????? ???????? ??? ??? ?????? ???????? ???????? ????? ????
?????????????????????????????????????????? ??????????
?????????? ???????? ?????? ??? ????????? ??? ??????????
????? ????????????????? ??????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????? ??????????? ????????????????????
de la cadena alimentària?
????????????????????????????????????????????? ?????????
???? ????? ????????????????? ???? ??????????? ??? ???????
???? ???? ???????????? ??????? ?????????? ???? ?????? ???
????????????? ???????? ????????????????????????????? ???
???????????? ??????? ??????? ????????? ???? ?? ???????????
??????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
???? ??? ???????? ?? ??????? ?????????????? ?????? ???? ????
tada, mentre que els temes de salut no vinculats a 
????? ?????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
???????????????? ???????????? ??????????? ? ???????????
???? ??????????????????????????????????????????????????
??????? ??????????
???? ?????? ??????? ?????????????? ??????? ???????et 
??????????????????????????????????????????????????????
tat alimentària pesa i pesarà molt en el desenvolupa?
???????????????????????????? ????????????????????????
???????? ?????????? ??????? ?????????????????????????????
???? ???????????? ??? ?????????? ?????????? ?????? ??????
???? ???? ???? ????? ???? ???? ???? ??? ??????????????? ??
??????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? ?????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
??? ????? ???????????? ??????????? ???? ??? ?????????
???? ??????? ???? ?? ????????? ???????? ??? ?????????? ????
????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????? ??? ??????
??????????? ????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
?????? ???????????????????????????????? ?????????
??????????????????????????????????????????????????
????????? ??? ??????????????? ??? ????????? ??? ???????? ?? ???
??????????????? ??????????? ??? ?????????????????????????
sensible a la naturalesa de les condicions pròpies dels 
aliments o bé si pot dependre de forma més notòria 
????????? ???????????? ???? ????????? ???????? ?? ?????? ???
les dades aportades en aquesta publicació, els autors 
conclouen que les relacions entre la naturalesa  dels 
??? ????? ?? ???????????????????????????????? ?????????????
??????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????? ??????????????????????????
??????????????????????? ??????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
????? ????? ??? ??? ??????? ????????? ??? ???????? ??? ???????
???????????? ?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????? ?????????????
??????? ??????????????? ????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????? ???????
?? ?????????????????????????????????????????? ?????? ???
?????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????? ??????
??????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????? ???????????????????????????????
???????????? ???? ???????????? ?????????? ???? ????????
ra contradicció en front a l’estructura de piràmide de 
???????????????????????????????????????????????????????
??? ?????????? ?????????????? ?????? ???????? ??????????
???????????????????????????? ??????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????? ???????????????????????????????
mària, s’acosta més, en la seva percepció del problema 
?????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????? ???????
???????????????????????????????????????????????????????????
??????? ??????? ???????????????????????????????????????
??????????????????????? ???????????????????????????????
?????? ??????????????????
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??????????????????? ???????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????? ?????????????????????????
?????????????????
????????????????? ??? ??????? ??? ??? ????????????? ??-
?????????????????????????
??????? ???????? ??? ??????? ??? ??? ?????????? ??? ????????
??? ???????? ???? ??? ????? ????????? ??? ???? ??????? ???
???????????????????????????????????????????? ?????????
????????????? ??????? ? ???????????????????? ????????????
????????????????????????????????????????????????? ?????
??? ??????????????? ??????????????????????????????????
????????????? ????????????????????? ?????????? ?????
??????????????????????????????????????????????????????
????????? ???????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
??????????????? ???????????????????????? ???????????????
blir una Autoritat en Alimentació Europea, independent 
????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
????????? ???????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ???
responsabilitat és de cada element que conforma la ca?
???????? ?????????????????????????????????????????????????
cants de pinsos, ramaders i manipuladors del producte 
??????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????? ???? ???
visible el procés de valoració del risc, tant de la part re?
?????????? ???? ??? ??????????? ??? ???? ? ????????? ???????
??????????????????????????????????????????
????? ??? ??? ?????????? ???? ??? ????? ????????????
?? ???????????? ???????????????????????????????????????
??? ??????? ????????????????????? ???????? ????????? ?????
????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
??????? ?????????????????????????????????????????????????????
bàsicament fer anàlisis de risc, que pot incloure  asses?
??????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
????????????????
?????????? ??? ??????? ??? ?????????? ??? ??????????
??? ?????????????? ?????????????????????????
???????? ????? ?????????? ????????? ?? ?????? ????? ????
semblava ser que la producció animal europea i, espe?
???? ??????????????????? ???????????????????????????????
??? ??? ???????? ?????? ????????????? ?????? ??????? ??????
????????????????????????????????????????????????????????
?? ?????????????????????????????????????????????????? ?? ???
tes les substancies que estan en contacte amb els in?
??????????????????????????????????????????? ????????????
????????????????????????????????????????????????????????
producció de pinsos i si les substàncies posen en risc 
??????????????????????????????????????????????? ????????
??? ?????????????????????????????????? ?????????????? ???
?????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
????????? ??????????? ???????????????????????????????????
???????????????????????????? ??????????????????????????
??????
??????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ?????????????????????????????? ???
??????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
???????????????? ?????????????????????? ????
Comparant estàndards de producció animal entre 
??????????????????? ???????????????????? ???????????????
????????????????????????????????????????????????????????
????????? ??????????????????????????????????????????????
de per què la percepció del consumidor va ser molt ne?
????????????????????? ?????????????? ???????????????????
??????????????????????????????????? ???????????????????
???????????????????? ???????????????????????????????????
???????????????????????? ?????????????????????????????????
???? ???????????? ??? ???? ???????? ???? ???????????????
???????????????????????????? ?????????????????????????????
??????????? ???????????????????????????????????????????
??????????????????? ???????????????????????????????? ????
??????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????? ???????
per a nutrició humana?
??? ??? ???????? ????????? ??? ????????? ??????? ????????
????????????????????????????????????? ?????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
sos s’ha tractat sota un procés més intensiu que en els 
????????????? ???????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
??????? ????????????????????????????????????????????
???? ??????? ????????????? ??????????? ???????? ????????
inconsistència perquè actualment el consumidor no té 
??? ??????????????????????????????????????????????????????
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???????????????versus un tall de carn o una altre classe 
???????????????????????? ????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????? ???
??????? ??????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
????????? ?????????????????
??????????????????????????????? ??????????? ????????
????????????????????????????????????????????? ????????
?? ??? ??????????????
El sector productor de pinsos  és el primer element 
de la cadena alimentària que  es considerat com un punt 
????????????????????????????????????????????????????????
??????? ???????????? ????????? ???? ??? ????????????? ????
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????? ?????????????????????????????
????????????? ???????????????????????????????
?????????????????????????????????????????? 
????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
?? ????????? ??? ?????? ??? ????????????????? ???????? ???
?????? ???? ?????? ??? ??? ???? ?????????????? ???? ?????
?????????? ???? ?? ???????? ???? ?????????? ??? ??? ??????????
??? ???????? ????????? ?? ????????? ??? ???? ??????? ??? ??????
???????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????? ??????????????????? ???? ?
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? ??????????????????
????????????????????????????????????? ?????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
cessitats principals i les maneres en què la cadena ali?
????????????????????????????????????????????????????????
????????? ?????????????????????????????????????????????
????????????????????? ????????????? ?????????????????????
???????????????????????????? ??? ???????????????????????
?????????????????????????? ??????????????????????????????
??? ????????????????????????????????????????????????
??? ????? ???????????????? ??? ???? ?? ????? ??? ???????????? ??
??????????????????????? ?????????????? ?????????????????
?????
???????????????????????????????????????????????????
???? ?????? ???????????????? ??? ????????? ??? ? ?????????
??????? ??????????????? ???????? ????????????? ??? ??????????
????????? ?? ??????????? ????????????? ???? ???????? ? ????
resultat i conseqüència de les valoracions que s’han 
efectuat del risc que comporta la inclusió de substàn?
???????????????????????????????????????????????????????
????????????????????? ????????????????????????????
??????? ?????????????????????????????????????????????????
al consumidor, la salut animal, el benestar animal, la 
protecció del medi ambient i la protecció per als ope?
?????????????????????? ??????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
???????????? ??????????????????????
?????????????? ???? ?????????????
??????? ??????????????? ???????????????????????????? ???
cat interior han de complir amb els requeriments de la 
??????????????????
?????????????? ????????? ???? ???????????? ??? ??? ??????
????????? ?????? ???????? ?????????? ?????????????????
manat la revisió necessària de les normes  per assolir i 
????????????? ??? ?????????????????????? ??????????????
??????????? ?? ?????????? ???? ????? ????????? ?????? ???
?????????? ??????????? ??? ???????? ?? ??? ????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
????? ?????????????????????? ????????????? ???? ????????????
???????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
??? ?????? ?????????? ???????? ??? ??????? ?? ????????
??????????????? ????? ???????? ?????? ???? ???? ?????? ?????
???????????? ?????????? ??? ???????? ????? ??? ?????????
????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
l’element més rellevant 
???????????????????????????????????????????????????
??????????????? ?????????????????? ??????????????????
??????????? ???????????????????????????????????? ???? ??
??????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
?????? ??????????????????
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??????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????
???? ????????? ????? ?????????? ?????????? ??? ???????
???????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????? ??????
?????????????????????????? ??????????????????????? ??
???????
?????????????????????????????????????? ????????
??? ????????????????????????????????????????????????????
??????????????? ??????????????????????????????????????????
??????? ???????????????
???????? ????? ?????? ????? ??????? ??? ????? ?????????
????? ???????? ???? ????????? ?????????? ??????? ???? ???
ferents mecanismes que s’han proposat són bastant 
???????? ???????????? ???? ????????? ?????????????? ????????
improbable considerar que a les dosis d’incorporació 
????????????????????????? ?????????????? ????????? ???
????????????????????? ?????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
més directament, perquè la relació entre pinso i micro?
??????????????????? ??????????????????????????????
??? ???????? ?? ??? ??????? ???????? ????????? ???? ????????
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
?????????????????? ??? ?????????????????????????????????
???? ?????? ?????? ????????? ????? ?????????? ??? ???????????
??? ?????????? ???????????? ????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
???????????????? ???????????????? ?????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????
??? ???? ????????? ??????? ??? ???? ????? ???? ??????????
????????????????????????????????????????????????????
????????????? ??????????? ???????????? ??????????????????
????????? ?????? ????????? ?????????? ??????? ???????? ????
????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????? ???????
??????????????????? ????????????????????????????????????
??? ???????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????? ????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????? ???????
????????????????????????????????????????? ???????????
?????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????? ????????????????
??????????????????????????????????????????????????????? ?
?????????????????????????????????????????
??? ????????? ???????? ???????????? ?????? ??? ?????????
??? ?????????????????? ??????????? ??????????????????-
??????????????????
??? ????? ?????????? ?????? ???????? ?????????? ??? ???
???????????????????????????????????? ????????????????????
??? ???????? ??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ??????? ?? ?????????(???????????????), 
??????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????? ??????
??? ??????????????????????????????????????????????? ???
?????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
????????? ???? ??? ????? ????? ?????? ????????? ????? ?????
?????????????? ?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????? ????????
????????????????? ??????????????????????????????????????
benestar s’ha de considerar com una millora de la ca?
pacitat de resistència, o bé tolerància, per part dels ani?
?????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????? ???????
??? ??????????????????????????????????????????? ???????????
????????????????????????????????????????????????????? ????
?????????????????????????????????????????????????????????
resulten amb un nivell de benestar superior, donat que 
són més sensibles a quedar infestades i ser més trans?
?????????????????????????????????????????? ?????????
Nutrició i alimentació animal, seguretat alimentària europea
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Una altra aportació interessant és la donada recen?
?????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????? 
??????? ????? ??????????????????????? ?????? ????????????
?????????????????????????????????????????????????? ???????
??????????????????????? ???????????????????????????????
?????????????????????????????????????? ?????????????????
???? ???????????? ?????????????????????? ??????? ????????
?????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
tema que ha anat canviant conforme ha incrementat el 
????????????????????????????????????????????????????
dividual de les relacions entre l’home i els animals i les 
????????????????????? ?????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
???????? ??????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????? ???????? ????
???????? ????????????? ???????????????? ?????????? ?? ???????
?????????????????????????????????????????????????????
??????????? ???? ?????? ???? ???? ??????????? ?????? ???
llibertat dels animals, reivindicacions dictades per part 
????????????? ??? ????????????????????????????????????
??????????? ????????????????????????????????????????????
llibertat, concepte molt relacionat amb el comporta?
?????????????????????????????????????????????????????
???????? ?? ???? ???? ??????????? ????????? ??????? ?????? ?? ?????
????????? ?????????? ???????????????????????????????? ????
?????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????? ???????
????????????????????????????????????????????????????????
criteris de valorar la capacitat de maltractament i no 
????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????? ??????????????????????????????
els criteris de valoració o nivells de benestar animal de 
????????????????????????????????????????????????????????
?????????????
???????? ??? ???? ????? ???????? ??? ??? ?? ???? ????????
poden fer per incrementar el benestar animal és in?
?????????? ??????????? ??? ???? ??? ??????? ??? ??????? ???
?? ????????????????????????? ??????????????????????????
??????????? ??? ?????????????????????? ?????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
que aquesta opinió valora principalment els criteris de 
benestar animal relacionats amb la salut de l’animal en 
??????????? ????????????????????????????????????????????
?????????
??? ???????? ???????? ? ????????? ???? ????? ???? ???????
???????????????????????????????????????????????????????????
????? ????????? ??????? ????????? ???? ????????? ???? ????
el benestar animal o la millora de la qualitat del pro?
????????????????????????????????????????????????????
??? ???????????????????????????????? ? ?????????????????
???????????? ???? ?????? ???????? ????????? ??? ??? ??????
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
?????? ????????? ??? ????????????????????????????????????
??????? ??? ???????????? ???? ????? ?????? ??????????? ?????
??????????????????????????????????????????????????????
??????? ????????? ????????? ??? ??? ?? ????????????????????
??? ??? ????????? ???? ?????????? ????? ???? ??? ??? ????? ???
????????? ??? ??? ??? ???????? ??????????? ???? ???????????
????????????? ????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
?????????? ??????????? ??? ???? ??????????? ???????? ????
posta es pot aportar més transparència als productors 
?? ?????????? ??? ??????????????? ?????????????????? ??????????
el procés de  desenvolupament de nous dossiers per al 
?????????????????????? ???????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????? ???????????? ????????
?????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
productes que podran ser considerats, en un futur, 
???????? ????? ??????????? ?????????????? ??????????? ???
????
Una de les àrees d’actuació més prominents és la 
??? ??????????????????? ???????????? ????????????????????
???????????????????????????????????????????????????? ???
??????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ??????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
????? ??? ????????? ???????? ???? ???????? ???? ?????????
??????????????????????????????????????????????????????
??????? ????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????? ????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????? 
?????????????????????????????????????????????????????
???? ???????? ????? ??????? ???????????? ???? ???????????
?????? ??????????????????
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??????????????????????? ??????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
????????? ??? ?????? ??????????? ?????? ???????? ???? ???????
??????????????????????????????? ??????????????????????
????? ??????????????????????????????? ???????????????????
??????????????????????? ????? ??????????????? ???????
???????????????????????????????????????????????????????
??? ???????? ?????????? ????? ???? ?????????????????? ?????
??????????? ???????????? ??? ??????? ??? ???????? ????
?????????????????????? ?????? ??????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? ???? ???? ???? ???????
???????????????????????????????????????????????????????
??? ?????? ????? ??? ?????????? ???? ?????? ???? ? ????
tants en un futur proper són aquells que incrementen 
????????????????????????????????? ??????????????? ????????
??????????????????????????????????????????????????? ???
???????????????????????????????????????????????????????????
del pa interactua amb el sistema immunitari i que, de 
?????? ??????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
???? ???????? ??? ?????????? ???????? ????????? ??? ??? ???
??????????????????? ? ???????? ????????????????????????
?????????? ?????????? ??????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
?????? ?? ????? ??????? ???????????? ?????? ??????? ?????
?????????????????????????????????????????????????????????
de  Acevedo ?????????????? ???????????????????????????????? 
??????????????????????????????????????????????????????et 
???????????????????????????? ?????????????????????????????????
???????? ?????????????????????????????????????????????????
es comprova que l’ús de fraccions de paret cel·lular de 
????????????????????????????????????????????????????? ???
???????????????????????????????????????? ????? ????
?????? ????? ? ???????? ??? ??? ?????? ?????????? ????
???????????????????????????????????????????????????????
?????????????????? ????????????????????????????? ??? ???
??????????????????????? ????????????????????? ??????????
????????????????????????????????????????????????????????
????? ??? ??????????? ??? ????????? ???????????????? ??? ????
??????? ??????? ????????? ??? ??? ???????????? ?? ?????????
????????????????????????????????????????????????????????
?????? ??? ??? ???? ?????????? ???????? ????????? ?????
????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????? ?????
??????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????? ??? ????????????????????????????
la resposta de la immunitat innata, elaboració de bac?
??????????? ?????????????????????????????????????????????
???????? ???? ????? ????????????? ?? ???????????????? ????
????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? ???????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ????? ??? ?? ???????? ???????? ?????? ???????
??????????? ???????????? ??????? ??? ???????? ?????? ??? ? ????
?????????????????????????????? ???????????????????????????
????????? ???????? ??? ?????????? ????????? ???????? ?????
????????????? ??????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
lant de “?????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????? ???????
??? ??? ???? ????? ??????????? ??????? ??? ????????? ??? ????
???????? ?????? ??????????? ??????? ??? ??????????????
???????????????????????????????????????????????????????Ce?
????????????????????????? ??????????????????????? ????????
i porcs, evita l’adherència de la ??? ??????? a la paret 
????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
de ??? ????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? ???????????????????????
en polisacàrids hemicel·lulòsics procedents de plantes 
??? ?????? ????? ???? ?????????? ???????????? ??? ????????
???????????????????????? ??????????????????????????
???????????????????????????????????????? ???????? ??????????
els polisacàrids en fraccions menors, tals que a nivell 
??? ??????????????????????? ????????????????????? ??????
???????????? ??????????????????????????????????????????????
??? ????? ???????? ????????? ?????????? ??? ??? ??????? ???????
???????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????? ???????????????????????????????
???????? ? ???????????? ????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????? ?????????????????????? ????
?????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
???????????? ?????????????????????????????????????????
?? ??????????????????????????????????????????????????????
???? ?????????????????????? ?????????????????? ??????? ???
??????????????????????????????????????? ???????????????
????????????????????????????????????? ????????
Un altre tema important és el que té relació amb la 
??????????????????????????????????????????????????????????
Nutrició i alimentació animal, seguretat alimentària europea
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????????????????????????????????????????????????????????
Entre les substàncies amb un nivell d’acció més clara 
????????????????????????????????????????????????????????
???????? ??????????????? ???????? ????????????? ????? ???????
????????????? ????? ??? ?????????? ???????????? ???? ??????
volupament de la membrana cel·lular i, com a conse?
???????????? ?????????????????????????????????????????????
??????????????? ????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????? ?? ?????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????? front a ?? ??????????
??????????????????????????????????????????????????????????
d’????????????????????????????????????????????????????
de ??????????????????????????????????????????????????
???????????????????? ???????????
????? ???? ???????? ?????????? ???? ????? ????????? ???-
??????????????????????????????????????????????????????
??? ????????????????????????????????
???????????????? ?????????????????????? ????????????
????? ??? ????? ????? ??? ??? ??????? ?????? ???????? ????????
???????????????????????????????????????????????????????
demana el consumidor, i aleshores, han establert com 
????? ??????????????????????????????????????????????
??? ??????????????????????????????????????????????????
???????????? ?????
El nou sistema de producció ha de ser sostenible, 
??????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
el món ramader ha de considerar, no solament aspec?
tes de protecció del medi ambient, sinó criteris sobre 
??????????????????????? ???????????????????? ????????????
?????????????????????????????????????????????????????
que donin suport a la protecció de l’animal, protecció i 
cura de la salut del consumidor, i com és natural, no al?
???????? ??????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????? ???????????
??????????????? ???????????????????? ???????
??????????????????????? ????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
???? ?????????? ??? ?????????? ??? ?????? ? ????????????
???????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
??????????????????
Primera. Anar cap a un sistema de producció més pri?
mari i natural, que pot ser interpretat como un sistema 
??????????????????????? ????????????????? ?????????????
????????????????????????????????????????? ????????????
???????????????????????????????????????????? ??????????????
????????????????????????????????????????????????????
terra, més erosió del sol i més cura de la salut animal, 
donat que en aquestes condicions l’animal pot estar 
?????????????????????????????????
Segona. Anar cap a un desenvolupament tècnic en 
?????????????????????????? ??? ???????????? ?????????????
?????????????????????????????????????????????? ????????
??????????????????? ????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
rebudes per l’animal com a milloradors del seu benes?
????????????????????????????????????? ??????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
?????
Tercera. Anar cap a un ús dels processos biotecnolò?
???????????????????????????????? ?????????????????????????
????????????????????????? ????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
???????? ???? ???????? ????????????? ????????????????
???????????????????????????
???????? ????????????????????? ?????? ???? ????? ???????
cies de desenvolupament, no podem oblidar que en un 
???????? ????????????? ??????????????? ????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????? ???????
????????????????????? ???????????????????????????????????
??????? ????????????????????? ???????????? ??? ?????????
????? ????????????? ??? ????????????? ????? ? ????????? ??
tècnics també serà molt important per a millorar el be?
??????????????? ????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
???????????????? ?????????????????????????????????????
ramaderia en un futur serà intensiva a causa dels alts 
??????? ????? ??? ?????????????? ?? especialitzada tam?
??????????????????????????? ?????????????????????????
???????? ?????? ???????????? ????????? concentració per 
regions? ??? ??? ?????????? ??? ??? ???????? ??? ?????????
substancialment per raons ambientals i també per les 
????????????? ??? ?????? ??? ???? ????? ????? ?????????? ???
la producció animal europea serà produir productes 
??????? ??????????????? ???????????????????? ?????????????
??????????????????????? ?? ???????????????????????????
?????? ??????????????????
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????????????????????????????????????????? ???????????
?????? ?????????????? ???? ??????????? ????? ???? ? ?????????
?????????????????????????????????????????????????????
????????????? ????????????????????????????? ???????
CONCLUSIONS
? ??? ?????????? ??????? ??? ?????? ??????????????? ????????
animal són una part de la cadena alimentària, molt im?
portant per a aportar salut, sostenibilitat econòmica i 
???????????? ????????????? ?????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????? ??????????????????????
?????? ??????????????????? ???????????????????????????
???????????????????????????????????? ??????????? ????
Referències
?????? ??? ???????????????????????????? ?? ????? ????????
???????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????? ????????????????????????????
????????? ?? ??? ????????? ??? ???????? ??????????????? ???
???????? ?????? ??? ?????????????????????? ???????? ??????????
?????????????????????????????????????????
?????????? ???????????? ??????????????????????????????????????
??????????????????? ???????????????????????????????????????? ???
?????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? ??????????? ?????????????????
????????????
??????????? ???????????????? ???????????????????????????????
???????????????? ??????????????????????????????? ??????? ???
????? ???? ??? ??????? ???????? ????????????????? ???? ???????
???????????????????????????????????????????? ????????????
??????????? ??? ???????????????? ????? ????? ?????? ???????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
? ????????????????????????
??????????? ????????????????????????????????????????? ????????
???????????? ??? ??????? ??????? ??? ??? ???????? ??????? ??? Sa?
??????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????in vitro? ?????????????????????????????????????
??????????????????
????????????? ??????????????????????????????????????? ????
????????????????????????????????????????????????????????? ???
??????????????????????????????????????????????????
???????? ????????????????????????????????? ??? ???????????
?????????????????????????? ?????????????????????????
??????? ????? ???????? ?????????? ??????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????? ?????????????????????
????????????????????
????????????????????????????????????????????? ????????????
?????????????????????????????????????????????????? ??????????
???????????????????????????? ??????????????????????????????
???????????????????????????????
????? ?? ??? ???????? ?????? ?? ????? ????????? ?????? ?????????
?????? ????????? ?????? ???????? ???????????? ???? ? ????? ????
??????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????? ??????????????
???????????????????????????????
???????? ???? ?????? ???? ???????? ?????????? ???????????? ???
??????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????
???????????? ??? ???? ??????? ????? ???????? ??????? ??? ????????
??????? ?????????? ????????????? ????? ????????? ???????????
????? ???????????? ?? ?????????? ?????????????????????? ???
???????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????? ?????????????????????????
???????? ???????????????????? ????????????????????? ????
???????????????????????????????
???????????????????????????????? ???????????????????????????
????????? ??? ? ????? ????????? ??? ???????? ????????? ?? ? ???
?????????????? ????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????th???? ???????????????????
?????????????????????????????????????????? ????????????
???????? ????? ???????? ??????? ???? ??????? ???? ??????
???????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
???????????????? ?????????????? ?????????????????????????????
???????????? ??????????? ?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????? ?????????????????????????????????????? ?????
?????????? ??????????????????????? ????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????
?????????? ??? ???????? ???? ?????? ?????? ?????????? ????????
??????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????
????????? ??? ?????? ???????????? ????????? ???? ????????
??????? ??????????? ??? ?????????? ??? ???? ????? ?????? ??? ??
?????????
??????? ?????? ????????? ?????? ??????? ?????? ???????????? ??????
????????????????????????????????????????????????????????????
????? ???????? ????????????? ???? ??????? ? ????? ????????? ???
Nutrició i alimentació animal, seguretat alimentària europea
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? ??????????????????????????? ??????????????????????????????
??????????????????????????????????? ??????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????? ????????????????? ???????????????????????????
????????????? ??? ???????? ???????? ??????? ???????? ???????? ????
????????
????????????????????????????????????? ????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ????? ???????? ???? ???????????? ???????????????
???????????????????????????????????????? ?????????????????
?????????????????????????????????????????????????
???????? ??? ??? ???????? ? ??????? ? ???????????????? ????
???????????? ????? ??? ?????? ????????? ?????????? ???????? ????
????????
????????? ?????????????????????????????? ?????????????????
???????????????????????????????????? ?????????????????????
????????????????????? ???????????????????????????????????
?? ??????????????????????????????
??????? ?????? ???????? ?????? ???????? ?? ??? ???????? ??????
?????? ????? ???????? ???????????? ??? ??????? ?????????? ????
????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ????????????? ??? ?????????????????????????????????
????????
??????????????????????? ????? ????????????????????????? ????
????????????????????????????????????????????????
?????? ?????? ????? ?????? ???? ??????? ????? ???????? ?????? ???
???????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? ??????????????????
???????? ??? ???????? ????????? ??? ???? ???????? ??? ?????
????? ????????????? ??? ??? ?? ?????? ????????? ???????? ??????? ??? ???
?????????????????????????????????????????????????????????
?????
????????? ?? ??? ????????? ???????????????? ???????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
?????? ???????????????????????????????????????????????????????
?????? ???????????????????????
??????????????? ???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????? ??????????????????????? ???
???????????????????????????????????????????????????????????
retat Alimentària, 
???????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????? ????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????? ??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????? ???????????
???????????????????????????????? ???????????? ????????????????
?????????????????????? ??? ????????????????????? ??? ????? ????
????????????????????????????????????????????? ?????????????
????????????????????????????????????????
????????????? ??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????? ??????????????????
